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『方丈記」の影響力随筆文学の系譜i62　（31）
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『方丈記』の影響力随筆文学の系譜160　（33）
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『方丈記』の影響力随筆文学の系譜158　（35）
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『方丈記』の影響力随筆文学の系譜156　（37）
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『方丈記」の影響力随筆文学の系譜154　（39）
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153　（40）島内裕子
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「方丈記』の影響力随筆文学の系譜・152　（41）
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151　（42）島内裕子
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『方丈記』の影響力随筆文学の系譜・150　（43）
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149　（44）島内裕子
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『方丈記』の影響力随筆文学の系譜148　（45）
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147　（46）島内裕子
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146　（47）
島　内　裕　子 145　（48）
The　Genealogy　of　Essay　Literature
from　“HOj6－ki”　to　“Hajintei－ki”
Yuko　SHIMAUCHI
ABST麓ACT
　This　paper　aims　to　surbey　the　inf｝ueRce　of　“K6j6－ki”．　“HOjoM－ki”　has　great　effect
on　essay　literature．
　The　medieval　poet　Sh6haku　wrote　“San’ai－ki”　and　“Muan－ki”．　He　confessed　his
liking　for　flowers，　fragrance　and　alcoholic　drink　in　“San’ai－ki”．　He　sketched　his
hermitage　embosomed　in　trees．　ShOhaktt　was　satisfied　with　his　dai｝y　｝ife．
　Ota　Nanpe　wrote　“Yamate　Kankyo－ki”　and　“Hajintei－ki”．　He　also　confessed　his
satisfactioR　to　his　home　in　each　essay．
　The　repercussions　of　“H6j6－ki”　are　felt　these　essay　literattire．
